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1989
S’Lindeblätt (Haute Vallée de la Lauch)
Ses buts
Fondée le 13 juin 1989, l’association 
« S’Lindeblätt » (« la feuille de tilleul » 
par référence à l’étymologie du village de 
Linthal « Lindental », la vallée des tilleuls, 
et aux célèbres « Tilleuls de Lautenbach » 
chantés par l’écrivain local Jean Egen, 
d’où sont originaires ses fondateurs), 
couvre la haute‑vallée de la Lauch, soit 
les communes de Buhl, Lautenbach/
Schweighouse, Lautenbach‑Zell/Sengern 
et Linthal jusqu’aux crêtes des massifs du 
Grand et du Petit‑Ballon.
Adhérente au Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges (1991). Ailiée à 
la Fédération des Sociétés d’Histoire et 
d’Archéologie d’Alsace (1996). Inscrite au 
tribunal d’instance de Guebwiller vol. XV 
N° 851.
La inalité statutaire et efective 
est «la connaissance, la préservation et 
la valorisation du patrimoine naturel et 
culturel du Haut-Florival».
Ses moyens
S’Lindeblätt compte plus de 
300 membres. Elle dispose d’un site 
internet : www.slindeblatt.net, d’une 
adresse Mail : info@slindeblatt.net. 
L’association répartit son activité 
prépondérante en trois ateliers 
thématiques :
Le stand de la Société S’Lindeblätt au forum des Tanzmatten à Séles‑
tat en avril 2008, de gauche à droite Bernard Untiet, Michel Wagner 
(président), Christian Stoeckle et Daniel Haering.
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Les Sociétés des années 80 à nos jours
‑ Archivage : collecte, inventaire et 
classement de tous documents relatifs au 
secteur d’investigation.
‑ Généalogie : recherches, expositions, 
publications relatives aux patronymes 
prédominants dans le Haut‑Florival. 
‑ Imagerie : inventaire et valorisation 
de l’iconographie ancienne, création et 
difusion de nouveaux supports (cartes 
postales, livres), expositions.
Ses actions
Publication d’une revue semestrielle : 
« S’Lindeblätt - Les cahiers du patrimoine 
du Haut Florival » (29 numéros à ce jour).
Etude des richesses naturelles et 
culturelles du Haut‑Florival.
Sorties guidées à thème (histoire, agri‑
culture, eau, forêt, artisanat… ) Expositions 
documentaires et iconographiques.
Animations touristiques estivales 
(randonnées, conférences, diaporamas.
Participation à la vie culturelle locale 
et régionale (foire‑expositions de la vallée, 
Salon du Livre de Colmar, animations 
du Parc Naturel Régional des Ballons des 
Vosges…).
Contact
S’Lindeblätt 
BP 10 
68610 Lautenbach 
Mail : m2wagner@orange.fr 
Site : www.slindeblatt.net
Ateliers thématiques (généalogie, 
imagerie, archivage).
Son comité
Président : Michel Wagner, 
Lautenbach ; Secrétaire : Simon Debenath, 
Buhl ; Trésorier : Maurice Kech, Linthal ; 
1er Vice‑Président : Jean‑Jacques Pfefer, 
Linthal ; 2e Vice‑Président; Daniel 
Haering, Buhl ; Secrétaire adjoint : 
Christian Stoeckle : Lautenbach‑Zell ; 
Trésorier adjoint : Richard Ledermann, 
Guebwiller ; Assesseurs : Renée Mourot, 
Lautenbach, Daniel Heid, Linthal, Jean 
Bader, Buhl, Claude Beil, Linthal, René 
Kuster, Lautenbach‑Zell, Jean‑Claude 
Scherrer, Lautenbach.
Michel Wagner 
Les membres fondateurs honorés lors de l’assemblée générale du 20e anniversaire en février 
2009, de gauche à droite harcise Meyer, Roger Stampler, Jean‑Jacques Pfefer, Jean 
Bader, Daniel Heid, Michel Wagner, Maurice Kech.
